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***発 表 を終 えて***
今回の発表会で、筆者を感動させたふたっの事実があ
る。それらを紹介すると、先ず、予想以外の聴衆数と、
このフォー一ラムにおける聴衆の熱意であり、もう一っは、
筆者の論文をまとめた"原 始韓日語研究"(東 国大出版
部刊)と いう筆者の本を或 る聴衆のひとりがお持ちになっ
て、筆者の発表を聴講 しているその熱心 さである。
今 日の学界では、日本語 の起源に関する研究 は、停滞
されたまま、途方にくれている状態であるに反 し、日本
の国民のあいだには、日本 に関する根源の問題について、
多大の関心を持 っていると言われている。発表後、さっ
そく筆者の本をお持ちの方 と話を交わして始めてわかっ
たのであるが、その方は、旅館を経営 している方であっ
た。 しか しなが ら、韓国語及び、漢字に関する学問的知
識の レベルは相当であることが話を交わ している中で気
づかれた。
日文研のこのようなフォーラムを先頭に、今後の日本
文化に関する研究は、実 に、希望に溢れるであろうと思
われる。それはこのたびの発表を終えて始あて感 じた率
直な筆者の感想である。
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日文研客員教授)
Satya.B.VERMA
「イ ンドにおける俳句」
43
㌦
3.7.9
(1991)
ユルゲ ン・ベル ン ト(フ ンボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
J?genEERNDT
lド イッ統 合 とベル リンにおける森 鴎外記 念館」
ノ
53
!
3.9.10
(1991)
、
ドナル ドM.シ ーキ ンス(琉 球大学助 教授)
DonaldM.SEEKINS
「忘 れられたアジアの片隅 一50年 間の日本 と ビルマの関係」
36
3.10.8
(1991)
王 曉平(天 津:師範大学助教授 ・日文研客員助教授)
WANGXiaoPing
「中国詩歌における日本人のイメージ」
⑳
3.11.12
(1991)
辛 容泰(東 国大学校文科大学教授・日文研来訪研究員)
SHINYong-tae
「日本語の起源
一日本語・韓国語・甲骨文字 との脈絡を探る一」
83
丶
3.12.10
(1991)
洪 潤植(東 国大学校教授)
HONGYoonSik
「古代日本佛教における韓国佛教の役割」
ノ
○は報告書既刊
??????
???
? ?? ??
1992年9月10日
国際 日本文化研究 セ ンター
京都市西京 区御 陵大枝 山町3-2
電話(075)335-2048
国際 日本 文化 研究セ ンター
管理部 ・研 究協 力課
***
国際日本文化研究センター

■ 日時
1991年11月12日
午後2時 ～4時
■場所
国際交流基金 京都支部

